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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 247/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente Auditor D. Manuel López Núñez.
Página 185.
Destinos.
O. M. 248/61 por la que se dispone pase destinado a la
Plana Mayor del Grupo de Dragaminas el Teniente
de Navío (El) don Francisco González-Cela Pardo.
Página 185.
O. M. 249/61 , por la- que se dispone quede como Co
mandante de la barcaza de desembarco «IC-4:> el Te
niente. de. Navío (S) don Antonio Sánchez de Neyra
Mille.—Página 185.
M. 250/61 por la que se dispone pase destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante el Teniente de
,Navíc• de la Escala de Tierra (m) don José Vázquez
Penedo.—Página 185.
0. M. 251/61 por la que se dispone pasen destinados al
buque-tanque «Plutón» los Alféreces de Navío que se
expresan.—Página 185.
O. M. 252/61 por la que se nombra Jefe de la Prime
ra Escuadrilla de Lanchas «L. C. M.» al Alférez de
Navío (tu) don Francisco Merino Baró.—Página •185.
O. M. 253/61 por la que se nombra Ayudante Militar de -
Marina de .Ribadesella al Alférez de Navío (e) don
Amador Vázquez Yáñez.—Página 185.
O. M. 254/61 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Jefe de Máquinas del crucero «Méndez
Núñez» el Comandante de Máquinas D. Eduardo de
k
Gamón Luzuriaga. Página 185..
O. M. 255/61 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe de, Máquinas del destructor «Sánchez
Barcáiztegui» el Capitán de Máquinas D. José María
Orjales Valcárcel.—Páginas 185 y 186.
O. M. 256/61 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Capellanes que se relacio
nan.—Página 186.
'O. M. 257/61 por la que se nombra Interventor de la
Dirección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares al 'Teniente Coronel de Intervención
D. Antonio Díaz Lorda.—Página 186.
O. M. 258/61 por la que se nombra Segundo Jefe de la
Intervención de la Dirección General de Construccio
nes e Industrias Navales Militares y Secretaría Téc
nica de la Inspección General de Construcciones, Obras
y Suministros al Comandante de Intervención D. En
rique Troncos° Cadena.—Página 186.
Cursos.
O. M. 259/61 por la que se admiten para efectuar el cur
so preparatorio para ingreso en la Escuela de Inge
nieros de Armas Navales a los Oficiales del Cuerpo
General que se expresan.—Página 186. •
O. M. 260/61 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar los
cursos que se indican los Oficiales del Cuerpo Gene
ral de la Armada que se relacionan.—Página 186.
Curso de Especialidad.—Bajas.
O. M. 261/61 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 1.788/60 (D. O. núm. 137) que afecta al
Teniente de Navío D. José Luis Durán Juan.—Pági
na 186.
Página 184. n'Amo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número J4,
Cómputo de condiciones de embarco.
o. M. 262/61 por la que se dispOne. se les compute como
de condiciones de embarco los seis meses del curso
efectuado a los Tenientes de Máquinas que se expre
san. Página 187.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 263/61 por la que se nombra Jefe de la Segunda
Escuadrilla de Lanchas «L. C. M.» al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Mariano Llere
na Domínguez.—Página 187. •
O. M. 264/61 por la que se dispone pase destinado al
buque oceanográfico «Xauen» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Pedro González Martí
nez.—Página 187.
Rectificaciones.
O. M. 265/61 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 191/61 (D. O. núm. 17) que afecta al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Luis
Sivera Pascual.—Página 187.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 266/61 por la que se dispone basen a prestar sus
servicios al destructor antisubmarino «Oquendo» los
Suboficiales que se relacionan.--Página 187.
O. M. 267/61 por la que se dispone continúe desempe
ñando destinos de tierra el Mecánico primero D. Pe
dro López GonzáJez.—Página 187.
Cambio de Escala.
O. M. 268/61 por la que se dispone ingrese en la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales el
Escribiente primero D. José Ferreras Pérez.—Pági
na 187.
PERSONAL VARIO
Practicos de Puerto.—Bajas.
O. M. 269/61 por la que se dispone cause baja en el
servicio activo el Práctico de Número del Puerto de
Sevilla y ría del Guadalquivir 1). Elías González Gon
zález.—Página 187.
O. -M. 270/61 por la que se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Práctico de Número del Puerto de
Luarca D. José Gayol Rodríguez.—Página 188.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
buques submarinos.
O. M. 271/61 por la que se reconoce derecho al percibo
de dicha bonificación al Electricista primero D. Ma
nuel Gómez Ferrer.—Página 188.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 272/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval
•
de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Fragata D. Felipe Pita da Veiga y Sanz.
Página 188.
O. M. 273/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Capitán de Corbeta D. Fernando de Haro Moreno.
Página 188.
O. M. 274/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo btanco, al
Capitán de Corbeta D. Joaquín de la Concha y Fer
nández de Sedano.—Página 188.
REQUISITORIAS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 247/61.—Producida va
cante por ascenso del Capitán Auditor D. José Du
ret Abeleira, se promueve a su inmediato empleo, con
antif.),-iiedad de 5 de noviembre de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de diciembre siguiente,
al Teniente Auditor D. Manuel López Núñez, que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
Para su .ascenso y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
-
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Destinos.
ABARZUZA
e
Orden Ministerial núm. 248/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (El) don Francisco Gon
zález-Cela Pardo cese en la fragata Pizarro y pase
destinado a la Plana Mayor del Grupo de Draga
minas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.9 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden
•
Ministerial núm. 249/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (S) don Antonio Sánchez
de Neyra Mille cese como Jefe de la Primera Escua
drilla de Lanchas L. C. M., quedando solamente co
mo Comandante de la barcaza de desembarco K-4
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 250/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío de la Escala de Tierra (m)
don José Vázquez Penedo cese en la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio v pase destinado a la Sub
secretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm.. 251/61.—Se dispone
que los Alféreces de Navío del Cuerpo General don
Antonio Esteban Alberto y Reserva Naval Activa
D. José Lloret Chamorro cesen en sus actuales des
tinos y pasen destinados al buque-tanque Plutón.
Estos destinos se conüeren con carácter volunta
rio y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, '24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
ABAR'ZUZA
Orden Ministerial núm. 252/61.—Se 'nOmbra
Jefe .de la Primera Escuadrilla de Lanchas L. C. M.
al Alférez de Navío (m) don FranciSco Merino
Baró, destinado actualmente en dicha Escuadrilla.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excinos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 253/61. Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Ribadesella al Alfé
rez de Navío (e) don Amador Vázquez Yáñez, que
cesará como Guardalmacén del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo con la
antelación suficiente para.tomar posesión de su nue
vo destino el' día 12 de febrero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de enero de 1961.
-Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 254/61. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Eduardo de Ga
món I.,uzuriaga cese en el destino que actualmente
ocupa y pase a desempeñar, con carácter forzoso, el
de jefe de Máquinas del crucero Méndez Núñez.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmds. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 255/61. Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. José María Orjales
Valcárcel pase a ocupar, con carácter forzoso, el des
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tino de Tefe de Máquinas del destructor Sánchez--
Barcá-'wtegui„ sin cesar en el que actualmente des
empeña.
Madrid. 24 de enero de 1%1.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal v Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas v Jefe (lel Ser
vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 256/61.—A propuesta
del Vicario General Castrense, se dispone que los
Capellanes que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se señalan :
Capellán primero D. Agustín Delgado López.—
Crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Capellán segundo D. Manuel López Paradela.—
Fragata Hernán Cortés.—Voluntario.
Madrid. 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 257/61.--Se nombra
Interventor de la Dirección General de Construccio
nes e Industrias Navales Militares al Teniente Co
ronel de Intervención D. Antonio Díaz Lorda.
Este destino se concede con carácter voluntario.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 258/61. Se nombra
Segundo Tefe de la Intervención de la Dirección Ge
neral de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares y Secretaría Técnica de la Inspección General
de Construcciones, Obras y Suministros al Coman
dante de Intervención D. Enrique Troncoso Cadena.
Este destino se concede con carácter voluntario.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial- núm. 259/61. Como resul
tado del concurso anunciado por Orden Ministerial
número 3.149/60 (D. O. núm. 244), se admite para
efectuar el curso preparatorio para ingreso en la Es
Número 24.
cuela de Ingenieros de Armas Navales, que previene
el artículo 5.° de la Ley de 22 de diciembre de 1949
(D. 0. núm. 291 ), a los, Oficiales del Cuerpo Gene
ral de la Armada que a continuación se relacionan:
Tenientes de Navío.
C ) don Francisco Bedoya Mora-Figlieroa.
Don Luis Nieto Moreno de Guerra.
Alférez de Navío.
(A) don José María León García.
Estos Oficiales deberán cesar en sus actuales des- j
tinos, con urgencia, para incorporarse a la citada Es-1
1
cuela el día 1 de febrero próximo.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 260/61.—Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo General de la Armada
relacionados a continuación, sin cesar en .sus actuales
O destinos, se trasladen a los Estados Unidos de Nor
teamérica para efectuar los cursos que al frente de
cada uno de ellos se expresa, quedando afectos, du
rante su ausencia de España, al Estado Mayor (le la
Armada :
Tenientes de Navío.
(AS) don Manuel Arias Sánchez.—Guerra An
tisubmarina.—Comenzará el 6 de febrero de 1961.
(E) don José Manuel Pifiero Martínez.—Desmag
netización y Deperming. Comenzará el 20 de febre
ro de 1961. •
( E) (I. E. A. ) don Emilio Millán Sevilla.—Des
magnetización y Deperming.—Comenzará el 20 de
febrero de 1961.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
Curso de Especialización.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 261/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 1.788/60 (D. O. nú
mero 137) en el sentido de que el Teniente de Navío.
D. José Luis Durán Juan causará baja en el curso
de Armas Submarinas para el que estaba designado.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. ,
Sres. ,
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1
2
Cómputo de condiciones de embarco.
Orden Ministerial núm. 262/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que a los Tenientes de Máqui
nas D. Manuel Sierra Crespo y D. José N. Hidalgo
García, que obtuvieron la aptitud para el servicio de
submarinos por Orden Ministerial núm. 2.209/60
(D. O. núm. 165), se les .compute como de condi
ciones de embarco los seis meses del curso efectuado.
Madrid 24 -de enero áe 1961.
ABARZÚZA
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 263/61.--Se nombra
Tefe de la Segunda Escuadrilla de Lanchas "L. C. M."
al Teniente de Navío de la Resery'a Naval Activa
D. Mariano Llerena Domínguez.•Madrid, 24 de enero de 1961,.
Excmos. Sres. • ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 264/61. • Se dispone
alle el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Pedro González Martínez pase 'destinado al
inique oceanográfico Xauen, una vez finalizada la li-.
eencia por asuntos propios que sé halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excrnos. Sres. ...
ABARZUZA.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 265,i61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 191/61 (D.. O. núme
ro 17), que ascendió a su empleo inmediato al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. An
tonio Ramón Sivera Pascual, en • el sentido de que
su verdadero nombre es Luis y no Antonio Ramón
como en la misma se consignaba.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 266/61. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y- pasen a prestar sus servicios, con carácter volun
tario, al destructor -antisubmarino Oquendo.
Electricista segundo D. César López Dopico.
Mecánico segundo D. José Méndez García.
Mecánico segundo D Gumersindo Niebla Díaz.
Madrid, 24 de enero de 1961.
111-xc1nos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 267/61. De conformi
dad con lo. 'informado por el Servicio de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el de Perso
nal, a tenor de lo dispuesto en la norma 24 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Me
cánico primero D. Pedro López González continúe
desempeñando destino de tierra durante otros dos
arios, permaneciendo en los Servicios de Torpedos
'y Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 24 de 'enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Cambio de Escala.
Órden Ministerial núm. 268/61. Concedido el
Pase a la situación de "colocado", dentro de la Agrupación Temporal Militar para Sérvicios Civiles,
Escribiente primero D. José Ferreras Pérez, se dis
pone su baja definitiva en la Escala profesional y su
ingreso en
•
la de Complemento del Cuerpo de Sub
oficiales, en cumplimiento a lo determinado en el
artículo 17 de la Ley de 15 de julio de' 1952(D. O. número 163).
Madrid, 24 de enero de 1961.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. • ..
E
Personal Vario.
Prácticos de Puerto.----Bajas.
Orden Ministerial núm. 269/61.—Se dispone
que el 'Práctico de Número del Puerto de Sevilla v
ría del Guadalquivir D. Elías González González
cause baja en el servicio activa por falta de aptitudfísica.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Exqinos. Sres.
Sres. . .
• • •
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 27O/61.—\ petición del
interesado, y- de conformidad con lo informado por
los Organismos con-Ipetentes de este Ministerio, se
dispone que el Práctico de Número del puerto de
Luarca D. José Gayol Rodríguez cése en la situa
ción de -actividad" y sea alta en la de "jubilado"
por falta de aptitud física.
Madrid, 24 de enero de 1961. •
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bbnificación del 20 Or 100 del sueldo por plin!
nencia en buques submarinos.
Orden Ministerial núm. 271/61.—De_ conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura Superior de.
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. rp'/-
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm: 20),
he resuelto reconocer al Electricista primero D. m(-3,,
nue] Gómez Ferrer derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo, durante tres arios, a partir del día 1 de noviem
bre (le 1958, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco de buques submarinos en 13 de oc
tubre anterior, por su permanencia en dichos buques
durante tres años, dos meses y veinte días, corres
pondientes a dos meses y veintiséis días, remanente
de la bonificación concedida por Orden Ministerial
de 30 de septiembre de 1951 (D. O. núm. 223) y a
dos; años, once meses y veinticuatro días que ha
permanecido nuevamente 'embarcado en los mismos
para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1961, sobrándole a efectos de cómputo de
• tiempo para 'posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), dos meses y veinte días.
Madrid; 25 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
EJ
RECOMPENSAS
(.7 az del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 272/61. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de ener,-,
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91/45 y 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con
lo ?informade') por :el ComandanIe 'General die la
Base Naval de Canarias y la eJunta de Clasificación
y Recompensas, venga en conceder, al Capitán de
Fragata. D. Felipe Pita da Veiga y Sanz la Cruz
del IVIérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco, sin pensión, por su permanencia de dos arios
n la Provincia de Guinea.
Madrid, 25 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. • 273/61.--Con arreglo
a lo que disponen los' Pecreto's de ,31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio
de 1.960 (D. O. nal. 144), de conformidad con lo.
informado por el Comandante General de laBase Na
val de Canarias y la junta de Clasificación y Recon-i
pensas, vengo en conceder al Capitán de Corbeta don
Fernando de 1-Jaro Moreno la Cruz del Mérito -Na
val de primera clase, con distintivo blanco, sin pen
sión, Con arreglo al empleo en que cumplió los dos
arios de permanencia en la Provincia de Guinea.
. Madrid. 25 de enero de 1961. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 274161. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31:de enero de
1949 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Capitán de Cor
beta D. Joaquín de la Concha y Fernández de *Se
dano la Cruz del Mérito Naval de prirfiera clase, 'con
distintivo blanco, sine pensión, con arreglo al empleo
en que cumplió los dos arios de permanencia en la
Provincia de Guinea.
Madrid 25 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.ABARZUZA
REQUISITORIAS
(13,1
Miguel Alvaro Pérez Sastre, dé veintiséis año...,
de edad, soltero, Ayudante de Camarero, natural de
Esobeda. de Camargo (Santander), y vecino de Ma
drid, domiciliado en calle Fuentvovejuna, 17, hijo
de Aurelio y de Florinda, procesado en causa de
esta Jurisdicción (aun sin radicar) por el supuestr,
cielito de deserción mercante en el puerto de La
Guaira siendo tripulante del buque español Mont
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serrat, comparecerá ante este juzgado Militar de A/In
rina en el término de treinta dins, contados a partir
de la publicáción de esta Requisitoria, para respon
der a los cargos que le' resulten de la citada causa,
• eón apercibimiento de ser declarado rebelde sino se
presenta en. el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades: tanto civiles
como militares, que wso de ser habido lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de enero de 19[1.--
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), juez instructor,
Ginés García de Paredes.
(14)
José Mario Calyar Carballo, natural de Maña ba
rrio ,de Sabaceda, término municipal de Moaña, par
tido y provincia de Pontevedra, hijo de Manuel y :le
Matilde, de veinte años de edad, Pescador, residente
últimamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presentado
•el día 1 del actual para incorporarse al servicio de,
la Armada por cuenta del primer llamamiento del
•
reemplazo de 1961, comprendido en el mismo, com
parecerá en el plazo de sesenta días, a contar de 1,1
publicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
'Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, e:1
la inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las
responsabilidades que señala el artículo 432 del C4(
(ligo de justicia Militar.
Dado en Cangas a catorce de enero de mil nove
cientos sesenta y uno.—E1 Juez, instructor, Saturnino
Sánchez Ralo.
(15)
Eugenio Gayo Veiga, natural. de Moaña, barrio
de Rivera, término municipal de Moaña, partido y
provincia de Pontevedra., hija de Eugenio y de
Rosa, de veinte arios de eda.-I, Pescador, residente
últimamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presentado
el día 1 del actual para incorporarse al servicio de
la- Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1961, Comprendido en el mismo, coni
parecerá en el plazo de sesenta .días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor D. Saturnino Sánchez Ralo, en la •
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, al
la inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las
responsabilidades que señala el artículo 432 del Có
digo de justicia Militar.
Dado en Cangas a catorce de enero de mil nove
cientos.sesenta y uno.—E1 juez instructor„S'aturnino
Sánchez Ralo.
(16)
Manuel Argibay Diaz, natuarl de Meira, barrio
de Moureira, término municipal de M.oaña, partido
y provincia de Pontevedra, hijo de Manuel y de
Aurea, dé veinte años de edad, Pescador, residente
últimamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presentado
el día 1 del actual para incorporarse al servicio de
la Armada por cuenta del primer llamamiento- del
"
reemplazo .de 1961, comprendido en el mismo, conr
parecerá en el plazo de sesenta días, a contar de lq
publicacón de la presente Requisitoria, ante el señor
juez instructor D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía 114ilitar de Marina de este. Distrito, en
la inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en Jas
responsabilidades que señala el artículo 432 del Có»-
di'gJ de •justicia Militar.
<Dado en Cangas a catorce de enero de Mil nove
cientos sesenta y uno.—E1 juez: instructor, Saturnino
...Vánchez Ralo.
(17)
José Liiis Pérez Arribas, natural de Tirán, barrio
de Vacila, término municipal de Moaña, partido
provincia de Pontevedra, hijo de Manuel y de M-1-
ría, de veinte años de edad, Pescador, residente
últimamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presentado
el día 1 del actual para incorporarse al servicio de
la Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1961, comprendido en el mismo, COM
parecerá en el plazo de sesenta días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de- este Distrito, evi
la inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las
responsabilidades que señala el -artículo 432 del Có
digo' de Justicia Militar.
Dado en Cangas a catorce de enero de mil nove
cientos sesenta y uno.—E1 juez instructor, Saturnin,-)
Sánchez Ralo.
(18)
Enrique Paredes Abad, natural de Moaña, barrio
de Paradela, té-mino municipal de Moaña, partido
provincia de Pontevedra, .hijo de Enrique y de
Modesta, de veinte años de edad, Pescador, residente
*últimamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presentado
el día 1 del actual para incorporarse al servicio. de'la Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1961, comprendido en el mismo, com
parecerá en el plazo dé sesenta días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor D. Saturnino .Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la inteligencia que, de no 'verificarlo, incurrirá en las
responsabilidades que señala el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en C,angas a catorce de enero de mil nove
cientos sesenta y uno.—E1 Juez. instructor', Saturnino.
Sánchez Ralo.
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(19)
osé González Rodríguez, -natural de Moaña, ha
de Casal, término municipal de Moaña, partid')
Irovincia de Pontevedra, hijo de Marcelino y de
a de veinte años de edad-, Pescador, residente
mamente en dicha localidad, al que se le instruSre
ediente por falta grave por no haberse presentado
lía 1 del actual para incdrporarse al servicio de
Armada por cuenta del primer llamamiento' del
-nplazo de 1961, comprendido en el mismo, com.-
ecerá en el plazo de sesenta días, a contar de la
Ilicación de la presente Requisitoria, ante el señor
z instructor Saturnino Sánchez Ralo, en la
adantía Militar. de Marina de este Distrito, ..en
nteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en 1as
3onsabilidades que señala el artículo 432 del Có
'o de Justicia Militar.
)ado en Gangas a catorce de enero de
itos sesenta y
/chez Ralo.
mil no ye--
uno.—E1 Juez instructor, Saturnino
(20)
Rafael 'Gil Malvid-o, natural,de Can¿a's de Morrazo,
barrio del Costal, partido y provincia de Pontevedra,
término municipal de Cang,as, hijo de Manuel y de
Justa, de veinte arios de edad, Marinero, resident,'
últimamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presentalo
- el día 1 del actual para incorporarse al servicio •de
la Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1961, comprendido en el mismo, com
parecerá en el plazo de sesenta días, a contar de la
• publicación de la presente Requisitoria, ante el señur
Juez instructor D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en la
responsabilidades que señala el artículo 432 del Có
dig.o de Justicia Militar.
Dado en Cangas a catorce de enero de mil nove
cientos sesenta y uno. El Juez instructor, Saturnino
Sánchez Ralo.
(21)
Manuel Gil- Ríos, natural de Moaña, barrio de
Quintela, término municipal de Moaña, partido y
provincia •de Pontevedra, hijo de Gonzalo y de
María, de veinte años de edad, Pescador, residente
últimamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presentacin
el día 1 del actual para incorporarse al servicio de
la Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo- de 1961, comprendido en el mismo, com
parecerá en el plazo de sesenta días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el señor .
Juez instructor D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en lis
responsabilidades que señala el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Cangas a catorce de enero de mil nove
cientos sesenta y uno.—E1 Juez instructor, Saturnino
Sánchez Ralo.
(22)
Cristóbal Ares Arias, hijo de José y de Juana, na
tural de :Jerez de la Frontera, 'de veinte años de
edad, cuyo *último domiCilio conocido fué calle de Ca
ñamero, 5, a quien se le instruye
•
expediente como
presunto prófugo, comparecerá en el término de trein
ta días, a partir- de la publicación de la presente
ante el Teniente ,de Navío (m) de la ,Escala de.
Tierra 1). José Pagés García, juez instructor de r
Ayudantía Militar de Marina de Puerto de Santa
• María.
Por tanto, ruego a las Autoridades Civiles y mi
litares que, caso de ser habido', sea puesto a dis
po:ii.ción de este Juzgado.
Puerto de Santa María, 17 •de enero de 1961..
El Teniente de. Navío, Juez 'instructor, José Pagés
García.
(23)
joé Veiga Rey, natural y vecino de Mondego,
hijo de Salustiano y de Luisa, .de veinte años de
edad, *número 2 del reemplazo de 1961, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada, com
parecerá en el término de cuarenta días, a partir 1:
la publicación de esta Requisitoria, ante el Alférez
de Navío (ni) don Antonio López Seco, juez ins
tructor de la Ayudantía 'Militar de Marina de Sada,
de no vericarlo,será declarado en rebeldía.
Sada, 17 de e.nero de 1961.—E1 Alférez de Na
vío (ni), Juez instructor, Antonio LoPez Seco.
(24)
Francisco Rodríguez Pérez, natural y vecino de
Miño, hijo de José y de Angustias, de veinte año
de edad, número 3 del reemplazo de 1961, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de
no presentarse al servio de la Armada, comparecerá
en el término de cuarenta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria ante el Alférez de Na
vío (ni) don Antonio López Seco, Juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no
verificarlo, será declarado en rebeldía..
Sada, 19 de enero de 1961.—E1 Alférez de Na
vío (m), juez instructor, Antonio López Seco.
(25)
Adolfo Rernández Ferreira, natural y vecino de
Viñas-Paderne, hijo de Dionisio y Esperanza, de
veinte años de edad, número 1 del reemplazo de 1961,
a quien se le sigue expediente judicial por falta grave
de no presentación al servicio activo de la Armada,
comparecerá en el término de cuarenta, días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria ante el Al
férez de Navío (ni) don Antonio López Seco, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada; de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 19 de enero de 1961.—E1 Alférez de Na
vío (m), Juez instructor, Antonio López Seco,
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